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La  evolución  de  la micro­estructura  interna  de  los  granos  durante  el  proceso  de mecano­síntesis  fue  estudiada  a  través  de  la
espectroscopia Mössbauer del 57Fe (MS) y análisis por difracción de rayos X (XRD).




estructura  cristalina  FCC  diferente  de  aquellas  que  corresponden  a  los  metales  puros  iniciales.  También  se  observó  que  la
estructura local alrededor de los sitios de Fe en la aleación es diferente de la estructura local del Fe metálico inicial.























Como  fue  citado  anteriormente,  los  procesos  de  mecano­síntesis,  también  cono­cidos  en  la  terminología  científica  como
mechanical  alloying,  mechanical  milling,  mechanical  atriction,  mechanical  grinding,  se  basan  en  reacciones  de  estado  sólido
isotérmicas. La mecano­síntesis es una téc­nica que usa la energía mecánica de un conjunto de bolas de acero endurecido que
impactan  repetidamente  sobre  una  mezcla  inicial  de  material  hasta  inducir  las  reacciones  sólidas,  si  esto  fuera  posible.  Las
reacciones  sólidas  no  vienen  a  ser  sino  procesos  de  difusión  atómica  anómalos,  ultra  rápidos,  favorecidos  por  condiciones
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necesidad  de  pasar  por  los  puntos  de  fusión. De  esta  forma  es  posible  producir  soluciones  sólidas  cristalinas  desordenadas,
soluciones  sólidas  amorfas,  cuasicristales,  nanocristales,  nanovidrios  o  en  general  soluciones  sólidas  en  fases  metastables.
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moler,  que  usualmente  también  son  bolas  de  acero  endurecido.  El  marco  vibrante  es  el  sistema  mecánico  que  imprime  el
movimiento de  agitación  al  contenedor;  de manera  que  como  resultado de  ello,  las  bolas  adquieren un gran  energía  que  va  a





material al peso de  las bolas  fue de 1  :  4. Con el objeto de  reducir  los  efectos de oxidación,  el material  y  las bolas dentro del
contenedor quedaron inmersos en una atmósfera de Ar.
Durante el proceso de mecano ­ síntesis

























(donde Bhf es el  campo hiperfino magnético e  IS es el  corrimiento  isomérico). Posteriormente,  a  partir  de  las  4  hs  de mecano­
síntesis, podemos observar la presencia de una distribución de sitios de Fe con momento magnético. El campo hiperfino medio de
estos nuevos sitios de Fe magnético es estimado en 10,67(42) T.
Esta  componente  podría  estar  asociada  a  la  presencia  de  nuevos  sítios  de  Fe magnético,  posiblemente  provenientes  de  una
naciente interface de Fe­Cu, donde se espera una reducción del Bhf.
Finalmente  a  las  16  h  de  mecano­síntesis,  el  espectro  Mössbauer  muestra  una  definida  distribución  de  campos  magnéticos
hiperfinos con <Bhf > = 19 T  . Así mismo, se observa en  la  región central  la presencia de un pequeño doblete,  el  cual podría
atribuirse a la presencia de partículas pequeñas en un posible estado superparamagnético. La tabla 2 muestra una síntesis de los






















que  se  encuentra  obviamente  dentro  del  rango  nanométrico.  Asimismo,  se  encontró  un  factor  de  tensión  interna  en  los
microcristales <e2>1/2 igual a 0,27 (3), también mayor que el correspondiente al Cu FCC. Esto podría atribuirse al incremento de los
defectos inducidos en las interfaces generadas de Fe­Cu durante la etapa de deformación plástica. La reducción del tamaño del
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Las figuras 11 (a) y  (b) muestran dos fotografías ampliadas  (X400) de  la muestra prototipo  final 16FECU y  la muestra 16FC800
tratada térmicamente  a 800  °C. Para dicho efecto  se usó un microscopio metalográfico EUROMEC del Laboratorio  de Cristales
Reales  de  la  FCF­UNMSM.  Comparando  ambas  fotografías  se  puede  apreciar  la  homogeneidad  de  la  fase  en  la  pastilla  del
prototipo  final,  lo  cual  contrasta  con  la  imagen  de  la  pastilla  tratada  térmicamente  donde  es  posible  apreciar  una  serie  de







proceso de mecano­síntesis son elementos indicativos en el sistema Fe0,50 Cu0,50 que contribuyen a  la  inestabilidad de  la red
haciendo posible la transición cristalino estable ­ cristalino metaestable.
La  inestabilidad  térmica  del  prototipo  final  se  manifiesta,  por  lo  menos,  a  partir  de  los  500  °C.  Existe  evidencia  que  muy
posiblemente coincida con la formación de la fase Fe­g.
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